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Las instituciones educativas públicas  de Ayaviri  presentan distintos problemas 
de aprendizaje en todos los grados. Las instituciones educativas del medio rural 
de Ayaviri no se encuentran ajenas a esta realidad, ya que el nivel de autoestima 
de los estudiantes está relacionado con las características profesionales de los 
docentes, siendo uno de los problemas que surge de esta correlación es el bajo 
rendimiento académico en las áreas curriculares  en los estudiantes del área rural 
del nivel secundario de Ayaviri. 
Sin embargo, se ha observado que la autoestima en los estudiantes que son 
enseñados por docentes jóvenes, en una gran mayoría, es elevada; sin embargo, 
la minoría de estudiantes tienen bajos niveles de autoestima debido a que son 
enseñados por docentes mayores de edad, debido a que éstos carecen de una 
adecuada metodología y generalmente descuidan su auto capacitación y no le 
dan importancia a las capacitaciones programadas por los entes superiores. 
Mientras que, en el tema de género, no hay una asociación entre el género 
del docente y la autoestima del estudiante; asimismo, se evidencia que los 
docentes de estado civil soltero tienen mayor tiempo en la preparación de sus 
sesiones con metodologías y estrategias; mientras que los docentes casados no 
logran las expectativas de aprendizaje en los estudiantes. 
De igual manera la formación académica de los docentes influye mucho en 
el nivel de autoestima de los estudiantes ya que poseen mayor preparación y 
actualización de sus conocimientos, lo cual motiva a los estudiantes a estudiar  su 
materia. 






contratados están más actualizados, por tanto, tienen mayor nivel de 
conocimiento,  a diferencia de los docentes que tienen estabilidad, los que  no sólo 
no motivan lo suficiente al estudio sino que además, poseen bajo nivel de 
liderazgo. 
Palabras clave: Problemas de aprendizaje, autoestima, rendimiento académico, 





The public educational institutions of Ayaviri present different learning problems 
in all grades. The educational institutions of rural Ayaviri are not alien to this 
reality, since the level of self-esteem of students is related to the professional 
characteristics of teachers, one of the problems that arises from this correlation 
is low academic performance in the curricular areas in the students of the rural 
area of the secondary level of Ayaviri. 
However, it has been observed that the self-esteem in the students that are 
taught by young teachers, in a great majority, is high; however, the minority of 
students have low levels of self-esteem because they are taught by teachers of 
age, because they lack an adequate methodology and generally neglect their 
self-training and do not give importance to the training programmed by the entities 
superiors. 
While, on the subject of gender, there is no association between the 
teacher's gender and the student's self-esteem; likewise, it is evident that 
teachers of single marital status have more time in the preparation of their 
sessions with methodologies and strategies; while married teachers do not 
achieve the learning expectations of students. 
Similarly, the academic training of teachers greatly influences the level of 
self-esteem of students as they have greater preparation and updating of their 
knowledge, which motivates students to study their subject. 
The students have a high level of self-esteem because the hired teachers 
are more up-to-date, therefore, they have a higher level of knowledge, unlike the 






also have low Leadership level 
Key words: Learning problems, self-esteem, academic performance, teacher 












El presente trabajo de investigación da cuenta las características profesionales 
del docente asociados al nivel de autoestima de los estudiantes de nivel 
secundario del área rural de Ayaviri 2015. 
Toda institución educativa secundaria tiene por objetivo formar estudiantes 
competentes en el aspecto académico dentro de  nuestro país. Siendo este 
último como la capacidad que tiene los estudiantes, en dar respuesta los 
estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. De la 
misma manera permite conocer la calidad educativa de los estudiantes del nivel 
de secundaria del área rural de Ayaviri. 
Cabe señalar que las características profesionales del docente asociados 
al nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri, 
se encuentran muy relacionadas con la autoestima de los estudiantes, este 
aspecto psicológico determina en muchas ocasiones el éxito o fracaso educativo 
del estudiante. Asimismo este factor tiene una gran relevancia dentro de su vida 
familiar y social. 
Durante los últimos años se ha evidenciado, un bajo rendimiento 
académico de los estudiantes de secundaria de la región de Puno según las 
pruebas ECE aplicados por el Ministerio de Educación. Esto debido a una serie 
de factores internos y externos, como son: baja autoestima, baja convivencia 
familiar y social, deficiente calidad de enseñanza en las sesiones de clase del 
docente, entre otros factores.    
Tomando como referente a la autoestima, se puede indicar que presenta 






autoestima condiciona el rendimiento académico del estudiante, está a su vez 
influye en su autoestima. Podemos inferir si el estudiante presenta una alta 
autoestima, podría mejorar en todos los aspectos de su vida cotidiana (personal, 
familiar, académico y social). 
Es importante que los padres de familia, características profesionales de 
los docentes y sociedad en general conozcan qué aspectos positivos o negativos 
influyen en la relación de la autoestima con el rendimiento académico de los 
estudiantes. Asimismo este trabajo de investigación, servirá de premisa y de 
referencia para que otras investigaciones desarrollen con mayor amplitud, 
nuestro modesto aporte. 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se determinó 
desarrollar la siguiente metodología, la misma que está basada en un estudio no 
experimental Espost Facto de tipo descriptivo correlacional, por que procura 
verificar la existencia de la relación que existe entre las variables a través de 
usos de estadísticos.   
La tesis está estructurada de la siguiente manera:  
EL CAPÍTULO I: Explica y teoriza el problema y al situación problemática de la 
tesis, sustenta los objetivos generales y específicos de la investigación.  
 EL CAPÍTULO II: Presenta la concepción teórica sobre antecedentes de la 
investigación referentes a factores cognitivos y motivacionales de liderazgo, 
autoestima, características profesionales, considera  las hipótesis de trabajo y 
las sub hipótesis, las variables, dimensión, indicadores y valores.  
EL CAPÍTULO III: Explica el procedimiento metodológico de la investigación que 






EL CAPÍTULO IV: Analiza los instrumentos aplicados en las encuestas a 
docentes y estudiantes de las instituciones educativas secundarios del medio 
rural de Ayaviri. Los resultados son analizados e interpretados en cuadros y 
gráficos estadísticos como expectativa vivencial; documentos que forman parte 













































1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La educación secundaria en los tiempos actuales no responde a los retos que 
plantea el desarrollo y progreso del país, situación que pone de relieve las 
deficiencias de nuestro sistema académico, pues en la enseñanza continúa 
primando el memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los 
docentes mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y represiva, 
es justamente la represión en la enseñanza la que conduce a la censura de 
aquello que es creativo impidiendo la formación de habilidades creativas e 
innovadoras obteniendo como resultado un bajo rendimiento. Ello conlleva a que 
el colegio como institución educativa no se inserte a la comunidad en forma 
eficiente y no contribuya con el desarrollo del distrito. 
Para el logro de un adecuado rendimiento académico, es la autoestima, 
según Haeussler "la dimensión académica de la autoestima es la autopercepción 
de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y 
específicamente la capacidad de rendir y ajustarse a las exigencias sociales. En 
tal sentido una baja autoestima causa una falta de interés hacia los trabajos 





Como profesional, dentro de nuestra pericia, en el ámbito de la educación 
he observado seguidamente los impedimentos en el desempeño académico la 
capacidad para mejorar de una institución educativa depende, de manera 
relevante, de docentes el cómo enseñar e inculcar a los alumnos liderazgo y 
aumentar el nivel de autoestima que colaboren a dinamizar, apoyar y animar que 
aprenda a desarrollarse, contribuyendo a construir la capacidad interna de 
mejora. El liderazgo educativo y la autoestima son relevantes para los logros de 
aprendizaje. 
 En nuestra región los directivos no apoyan al desarrollo de capacitaciones 
acerca de liderazgo y autoestima ya que muchos de los docentes tienen 
capacidad de ser líderes por diferentes factores pero son frustrados por el 
régimen educativo cotidiano y parametrado. Por ello la presente investigación 
para poder ver la asociación entre las características profesionales de los 
docentes  y el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural 
de Ayaviri. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
1.2.1 Problema general 
 
¿Las características profesionales del docente están  asociadas al 
nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural de 
Ayaviri 2015? 
1.2.2 Problemas específicos.  
 
A. ¿Qué asociación existe entre el perfil personal de los docentes y la 







B. ¿Cómo  es la asociación entre el perfil  laboral de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de secundaria del área rural de 
Ayaviri, 2015? 
C. ¿Qué asociación existe entre el liderazgo profesional  de los 
docentes y la autoestima  de los estudiantes de secundaria del área 
rural de Ayaviri, 2015? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El propósito de esta investigación fue el de profundizar el estudio sobre las 
carateristicas profesionales de los docentes  y como esta asociado con el nivel 
de autoestima de los estudiantes de secundaria ya que la teoría y las 
investigaciones demostraron que los estudiantes motivados tienen un mejor 
rendimiento académico y esta investigación demostró si las caracteristicas 
profesinales de los docentes influye en la autoestima de los estudiantes y, de la 
importancia que esto conlleva  los estudiantes motivados tienen autoestima alta 
y tendrán mejores resultados en cuanto a rendimiento academico. Esta 
investigacion es relevante porque existe la imperiosa necesidad de solucionar el 
problema del bajo desempeño académico de los  profesores. 
Es original por que esta investigacion es un tema nuevo a nivel provincial; 
además será el primer estudio que se realizará en la las instituciones educativas 
secundarias rurales de Ayaviri, así como es viable por que se cuenta con 
recursos humanos  y economicos disponibles para su ejecución. 
De la misma manera, el estudio es viable, porque se ha preveido la 
disponibilidad de unidades de estudio accesibles, la aplicabilidad de los 








1.4. OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar las características profesionales del docente y su  asociación 
con el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural 
de Ayaviri.  
1.4.2 Objetivos específicos 
A. Describir la  asociación que existe entre el perfil personal de los  
docentes y la autoestima de los estudiantes de secundaria del área 
rural de Ayaviri. 
B. Evaluar  la asociación entre el perfil laboral de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri. 
C. Describir la asociación entre el liderazgo profesional de los docentes 




















MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1 A nivel nacional 
 
FACTORES COGNITIVOS Y MOTIVACIONALES DE LIDERAZGO EN 
RELACIÓN AL RENDIMIENTO ACADÉMICO  EN LOS  ESTUDIANTES  
DE  CUARTO  Y  QUINTO  GRADO  DE  SECUNDARIA  EN  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “LA INMACULADA” DE PUCALLPA. 
GARCIA AMPUDIA, LUPE. LIMA, 2004. Objetivo: “Establecer la relación 
entre liderazgo y  rendimiento académico en los estudiantes del cuarto y 
quinto año de secundaria del colegio (La Inmaculada) de Pucallpa”. 
Resumen: “Este trabajo fue presentado en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con el fin de estudiar la problemática que establece la 
relación entre el liderazgo y el rendimiento académico en los estudiantes 
del cuarto y quinto año de secundaria, cuyas edades van de 13 a 18 
años en el Colegio “La Inmaculada”. Pucallpa, para esto empleo la 
metodología no experimental de tipo descriptivo comparativo. La autora 
trabajó con una población escolar de 120 estudiantes de ambos sexos”. 







y  el  rendimiento académico en los estudiantes comprendidos entre los 
13 a 18 años. Los   estudiantes   con   bajo   rendimiento   académico,   
tienen   pocos   factores cognitivos y motivacionales desarrollados de 
liderazgo”. 
“Los estudiantes, pertenecientes al quinto superior,   tienen   
desarrollados significativamente los factores cognitivos y motivacionales 
del liderazgo. La falta de liderazgo en los estudiantes con bajo 
rendimiento académico, está relacionado con un bajo desarrollo bio-psico-
social” (Garcia, 2004).  
 
2.1.2 En el ámbito internacional 
 
EL LIDERAZGO EDUCATIVO Y SU PAPEL EN LA MEJORA: UNA 
REVISIÓN ACTUAL DE SUS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES Antonio 
Bolívar Universidad de Granada, España. “Las reformas a la gestión pública 
impulsadas por el Nuevo Management Público (NMP) han producido varios 
arreglos a la estructura y procesos administrativos, distanciándose éstos 
de los paradigmas burocráticos clásicos. No obstante, la potencia de esta 
corriente reformista y sus controversias han marcado la aplicación de 
reformas que declaran inspirarse en ella, abriendo un debate sobre sus 
contenidos y su sustentabilidad en el tiempo. Un aspecto central en esta 
polémica reside en el grado de ajuste que existiría entre los supuestos 
subyacentes al NMP y la cultura que tiende a predominar administración La 
literatura sobre eficacia y mejora de la escuela ha destacado el papel crítico 
que ejerce la dirección en organizar buenas prácticas pedagógicas en los 






hace una revisión actual de las investigaciones sobre cómo el liderazgo 
educativo es un factor de primer orden en la mejora de resultados. Hasta 
ahora, tanto en España como en Chile, la dirección ha tenido escasa 
capacidad para incidir en la mejora de las prácticas docentes; sin embargo, 
las nuevas orientaciones de la investigación y de las políticas educativas 
potencian el liderazgo pedagógico. El perfil directivo de gestión se está, 
pues, ampliando a un liderazgo pedagógico. Un liderazgo para el 
aprendizaje, más allá de la dirección, se tiene que ampliar, de modo 
distribuido, a través del liderazgo del profesorado y de las comunidades 
profesionales de aprendizaje. Se discute igualmente las graves limitaciones 
que la dirección actual tiene para diseñar entornos de mejora del 
aprendizaje de todos los alumnos”. 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Características profesionales 
 
LA EDAD 
Nos referimos como edad (o edad biológica) al periodo que acontece a 
partir del nacimiento de un ser vivo. “En el caso de los seres humanos, se 
expresa generalmente como un número entero de años o como un 
número entero de años y meses. En bebés, puede reflejarse en meses, 
semanas o días según cuál sea la unidad más relevante. En embriones y 
fetos, se considera como edad el tiempo que acontece desde la 
concepción, y se expresa comúnmente en meses o en semanas - en este 







“También se habla de edad o de edades para referirse al conjunto 
de los periodos en que se considera dividida la vida de una persona, o 
cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división común de la vida 
de una persona por edades es la 
de bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, mediana edad y tercera 
edad. El último término, naturalmente, hace referencia a otra 
división: primera edad (que comprende desde la primera infancia hasta la 
juventud), la segunda edad (edad adulta) y la tercera edad o vejez. 
También se ha citado una cuarta edad que supone una vejez avanzada, 
generalmente considerada a partir de los ochenta años” (Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española, 1984). 
SEXO 
“El sexo biológico con el que se nace es masculino o femenino en la 
especie humana; estas diferencias orgánicas reales, algunas evidentes a 
simple vista y otras no, son la base de la diferencia entre la conducta de 
las mujeres y los hombres. La complejidad de estas conductas va 
asociándose a lo socialmente esperado y así es como surgen las 
diferencias de género” (García, 2004). 
“Generalmente, cuando pensamos en este tema corremos el riesgo 
de caer en la idea de (la guerra de los sexos) e inevitablemente provoca 
que nos preguntemos, ¿quién inició esa guerra?, ¿tengo que participar en 
ella? Es común que estas diferencias se retomen a partir de los beneficios 
que tienen los hombres, y se haga comparación con las desventajas que 






enfrentamiento, pero, en realidad, lo que a veces falla es el entendimiento 
de que es pura complementariedad” 1. 
 
2.2.2 Liderazgo en el docente 
 
“El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un 
individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en 
un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo, en el logro de metas y objetivos”(Díaz, 2013). 
“También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, 
gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 
equipo. En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la 
actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste 
personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la 
organización)” (Díaz, 2013). 
“El liderazgo entraña una particion desigual del poder. Los 
integrantes del grupo no carecen de poder; dan forma a las actividades 
del grupo de distintas maneras. No obstante, por regla general, el líder 
tendrá la última palabra” (Daft, 2007). 
Daft (2007) en su libro La experiencia del liderazgo, define el 
liderazgo como: “La relación de influencia que ocurre entre los líderes y 
sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a 
cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. 
                                                 
1 Durán y Lalaguna, Paloma (2007). Sobre el género y su tratamiento en las organizaciones 






Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, 
responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores”. 
“Otro concepto que está ganando terreno en los últimos años es el 
de neuroliderazgo, el cual hace referencia a una disciplina derivada de 
la neuroeconomía que se apoya en conocimientos derivados de la 
psicología y la neurociencia para formar mejores líderes y lograr una mejor 
gestión empresarial”(Harper, 1986). 
  TIPOS DE LIDERAZGO 
Segun expertos en desarrollo organizacional, “se encuentran muchos 
tipos de liderazgo. En otras opiniones, no es que existan varios tipos de 
liderazgo: el liderazgo es uno y, como los líderes son personas (individuos 
con características personales definidas), las clasificaciones 
corresponden a la forma como ejercen o han adquirido la facultad de 
dirigir, circunstancia que no necesariamente implica que sea un líder” 
(Sevilla, 2002). 
 Líder carismático: “Tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es 
elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus 
seguidores. Tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos 
y esto genera problemas, de manera que un proyecto o la 
organización entera podrían colapsar el día que el líder abandone 
su equipo” (Sevilla, 2002). 
 Líder tradicional: “Es aquél que hereda el poder por costumbre o 
por un cargo importante, o que pertenece a un grupo familiar 






un reinado” (Sevilla, 2002). 
 Líder legítimo: “Pensaríamos en líder legítimo y líder ilegítimo. El 
primero es aquella persona que adquiere el poder mediante 
procedimientos autorizados en las normas legales, mientras que el 
líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de 
la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar 
líder, puesto que una de las características del liderazgo es 
precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un 
(liderazgo por medio de la fuerza) no es otra cosa que carencia del 
mismo. Es una contradicción, por si lo único que puede distinguir a 
un líder es que tenga seguidores: sin seguidores no hay líder” 
(Sevilla, 2002). 
“El término liderazgo en sí misma significaría un conjunto colectivo de 
líderes, o significaría particularidades especiales de una 
figura célebre (como un héroe). Existen también otras definiciones para 
esta palabra, en los que el líder no dirige, sino que se trata de una figura 
de respeto (como una autoridad científica, gracias a su labor, a sus 
descubrimientos, a sus contribuciones a la comunidad)… junto con el rol 
de prestigio que se asocia a líderes inspiradores, un uso más superficial 
de la palabra (liderazgo) puede designar a entidades innovadoras, 
aquellas que durante un período toman la delantera en algún ámbito, 
como alguna corporación o producto que toma la primera posición en 
algún mercado” (García, 2004). 






otros con un sueño. Es por eso la importancia que las organizaciones 
tengan una misión con alto contenido trascendente, ya que es una manera 
muy poderosa de reforzar el liderazgo de sus directivos”. 
“Existe una regla fundamental en el liderazgo que es la base para 
que un buen líder, cualquiera que éste sea, lleve a cabo un liderazgo 
efectivo. La mayoría de los autores la nombran la regla de oro en las 
relaciones personales, y es fácil, sencilla y muy efectiva: No pongas a las 
personas en tu lugar: ponte tú en el lugar de las personas. En palabras 
cortas, así como trates a la personas, así ellas te tratarán” (Daft, 1986). 
 
a) LIDERAZGO DESARROLLADOR 
De acuerdo con esta clasificación, existen varios estilos de liderazgo: 
 Líder autócrata: “Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de 
la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige y controla al 
subalterno”(Perkins,2003). 
 Líder emprendedor: “Un líder que adopta el estilo participativo utiliza 
la consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 
decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos, 
pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 
incumben”(Perkins, 2003). 
 Líder liberal: A través de este estilo de liderazgo, el líder delega a sus 
subalternos la autoridad para tomar decisiones. 
 Líder proactivo: “Este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del 
potencial de las personas, de la forma que un jardinero cuida y 






 Líder audaz: “Es capaz de relacionarse con muchas instituciones y 
personas, persuasivo, crítico, con mirada positiva. Tiene la capacidad 
de consultar a las demás personas para luego tomar 
decisiones”(Perkins, 2003). 
b) TIPOLOGÍA DE LIDERAZGO Y CARACTERÍSTICAS 
Clasificaciones más frecuentes: 
Según la formalidad en su elección 
 Liderazgo formal: Preestablecido por la organización. 
 Liderazgo informal: Emergente en el grupo. 
Según la relación entre el líder y sus seguidores 
 Liderazgo dictador: Fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar 
de permitirle a los demás integrantes a hacerse responsables, 
permitiéndoles ser independientes. Es inflexible y le gusta ordenar. 
Destruye la creatividad de los demás. 
 Liderazgo autocrático: Es el único en el grupo que toma las 
decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener 
que justificarlas en ningún momento. Los criterios de evaluación 
utilizados por el líder no son conocidos por el resto del grupo. La 
comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 
 Liderazgo democrático: “El líder toma decisiones tras potenciar la 
discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus 
seguidores. Los criterios de evaluación y las normas son explícitas 
y claras. Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece 







 Liderazgo onomatopéyico: “El líder, a la vez que reflexiona sobre 
la visión que ha de mover al grupo liderado hacia su objetivo 
deseado, se expresa a través de simples onomatopeyas 
verbales que favorecen notablemente el entusiasmo del 
grupo”(Diaz,2016 ). 
 Liderazgo paternalista: “No tiene confianza en sus seguidores, 
comúnmente toma la mayor parte de las decisiones, entregando 
recompensas y castigos a la vez. Su labor consiste en que sus 
empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos 
e ilusionándolos a posibles premios si logran el objetivo” (Faire, 
2000). 
 Liderazgo liberal: “El líder adopta un papel pasivo, abandona el 
poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa 
las aportaciones de los demás miembros del grupo. Los 
miembros del grupo gozan de total libertad, y cuentan con el 






Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados 
 Liderazgo transaccional: “Los miembros del equipo reconocen al 
líder como autoridad y como líder. El líder proporciona los 
recursos considerados válidos para el equipo de trabajo”(Millán, 
2013). 
 Liderazgo transformacional o carismático: “El líder tiene la 
capacidad de modificar la escala de valores, las actitudes y las 
creencias de los colaboradores. Las principales acciones de un 
líder carismático son: discrepancias con lo establecido y deseos 
de cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con capacidad 
de ilusionar y convencer a sus colaboradores, y el uso de medios 
no convencionales e innovadores para conseguir el cambio y ser 
capaz de asumir riesgos personales”(Millán, 2013). 
 Liderazgo auténtico: “Es aquel líder que se concentra en 
liderarse en primer lugar a sí mismo. Es un líder con mucho 
autoconocimiento, ecuánime, espiritual, compasivo y generoso. 
Solo una vez que se lidera la propia mente se puede liderar a los 
demás”(Guerrero, 2014). 
 Liderazgo lateral: “Se realiza entre personas del mismo rango 
dentro de una organización u organigrama o también se puede 
definir como el proceso de influir en las personas del mismo nivel 
organizacional para lograr objetivos en común con la 
organización”(Millán, 2013). 






el que se desarrolla entre personas separadas por grados 
jerárquicos, de tal modo que la influencia del líder hacia los 
liderados se fundamenta en la autoridad y conocimientos del 
líder. Esta forma es extensamente utilizado en política y en 
algunos grupos milicianos”(Millán, 2013). 
 Liderazgo en el trabajo: “En los negocios se evalúan dos 
características importantes en los ejecutivos, con la intención de 
verificar su capacidad de dirección: por un lado, la aptitud y, por 
otro, la actitud. La primera se obtiene con el aprendizaje de 
nuevos métodos y procedimientos; por ejemplo, la capacidad de 
construir un balance, un flujo de caja, distribución de planta o un 
plan de marketing. Pero en muchos casos estos conocimientos 
no son aplicables, porque los gerentes carecen de una buena 
actitud, es decir, de un comportamiento adecuado que intente 
implementar dichos métodos. Entre las actitudes más solicitadas 
y requeridas está la habilidad de liderazgo, la misma que puede 
cultivarse pero que, según muchos autores, es parte de la 
personalidad individual. ¿Cómo saber si nosotros estamos 
configurados como líderes y, en caso contrario, cómo desarrollar 
estas habilidades en nuestra persona? Es un tema de amplio 
debate y estudio, pero es necesario descubrir si tenemos algo 








“Una organización de la tipología del liderazgo es la formal, que 
plasma la dirección de un grupo de trabajo de forma oficial o 
designada; otra en menor evidencia es el reconocimiento por los 
miembros de la institución de una manera informal de que tiene gran 
influencia, pero de una manera libre, sin ánimo retributivo y de forma 
carismática. En estudios sociológicos de desarrollo comunitario por 
observación participativa, estas personas son claves para el trabajo 
de campo. En la década de 1970, varios sociólogos españoles 
estudiaron el tema del papel de los (líderes informales), como un tema 
relevante de la sociología de la organización” (Millán, 2013). 
El liderazgo también puede clasificarse así: Frida 
 Liderazgo individual (ejemplo a seguir) 
 Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y 
control de un proyecto) 
 Liderazgo institucional 
 Liderazgo consensual 
“Hablamos de líderes formales cuando el liderazgo es imprescindible, 
comúnmente por el cargo, en una organización. Así, este líder debe tener 
ciertas aptitudes: habilidad comunicacional, capacidad organizativa y 
eficiencia administrativa, lo que equivale a decir que un buen líder es una 
persona responsable, comunicativa y organizada; un buen líder es aquel 






La noción de liderazgo se modifica, vinculado con ideologías de 
diferentes signos y orientaciones y el concepto de (poder) o capacidad de 
influir sobre otros. 
“Líder carismático, es aquel a cuya causa se entregan sus 
seguidores. El carisma de los precursores revolucionarios o 
conservadores seducía a sus liderados. El líder sabía dónde ir y cómo 
hacerlo, exigía disciplina y obediencia. En América Latina, los 
caudillos/dictadores carismáticos, algunos considerados héroes, otros 
como villanos, marcan las historias nacionales y locales, y generan 
muchas prevenciones, pues la gente se resigna al paternalismo por temor 
al riesgo” (Hawkins, 2013). 
“Líder servidor, es el que prioriza satisfacer las necesidades 
sociales. los profetas poseen liderazgo carismático, además de ser 
servidores; los buscadores de guías, los seguidores, destinatarios, 
beneficiarios o población objetivo, hacen a los profetas” (Greenleaf, 2013). 
“Líder gerencial, es el que gerencia eficazmente los recursos, 
primordialmente los humanos. En toda organización existen liderazgos 
fuera de las posiciones formales de conducción. Los gerentes deberían 
ser líderes, pero también se debe detectar y promover a los líderes que 
no son gerentes, para que sepan gerenciar y sean promovidos a 
posiciones organizativas visibles” (Hawkins, 2013). 
“Líder transformador, es el que impulsa, produce y consolida 
cambios sociales u organizacionales, enfrenta problemas y conflictos y 






procesos, es servicial, orienta, es ético, escucha, se actualiza y comunica, 
motiva, se arriesga, comprende la interdisciplina y la multiactoralidad, 
comparte un ideario y códigos grupales en el ambiente conocido, es 
integrador, cooperativo, creativo y propositivo, rota los roles, diversifica, 
democratiza los procesos, garantiza horizontalidad y consenso, asume 
derechos y deberes” (Millán, 2013). 
 
“Líder estructural, es el que brinda propuestas para la organización 
de sus instituciones o proyectos, definen la estructura, la estrategia y la 
respuesta en función del entorno. Crean las condiciones y el marco de 
soporte para un momento histórico” (Millán, 2013). 
 
“Líder centrado en la gente, es el que se apoya en las relaciones, y 
en sus emociones, conflictos y esperanzas, atraen participación, 
comparten información e incorporan a los demás en la toma de 
decisiones, sirven a la gente y las orientan hacia el proyecto de desarrollo 
compartido” (Díaz, 2016). 
“Líder con orientación política, es el que procura espacio y poder 
para la organización, genera alianzas y coaliciones. Si es necesario utiliza 
la presión o la coerción. Si el poder es para el líder se acerca al liderazgo 
carismático, autocrático o directivo” (Díaz, 2016). 
“Líder simbólico, es el que utiliza símbolos para articular el mensaje 
y la práctica, debido a la carencia de explicaciones a los fenómenos, en 
medio de la incertidumbre y la confusión, los seres humanos crean 







LA FILOSOFÍA DEL LIDERAZGO 
Ha sido una constante en todas las culturas La búsqueda de los rasgos 
de líderes. “Escritos filosóficos como la República de Platón o las Vidas 
de Plutarco han explorado una pregunta básica: ¿Qué cualidades 
distinguen a un líder?" 
“En el juicio occidental los tradicionalistas de tipo autocrático dan al 
papel del liderazgo una similitud con la figura romana del Pater familias. 
De otra parte otros pensadores más modernos se oponen a estos modelos 
patriarcales, con los modelos matriarcales que dan un mayor valor a la 
orientación empática y consensual del líder… la teoría de los rasgos se 
exploró a fondo en una serie de obras del siglo XIX. con los escritos de 
Thomas Carlyle y Francis Galton , cuyas obras han conducido a décadas 
de investigación. Carlyle identifica los talentos, habilidades y 
características físicas de los hombres que llegaron al poder y Galton, 
examinó las cualidades de liderazgo en las familias de los hombres 
poderosos, concluyo que los lideres nacen… sin embargo a mitad del siglo 
XX, una serie de exámenes cualitativos de estos estudios llevó a los 
investigadores a tener una visión radicalmente diferente de las fuerzas 
impulsoras detrás de liderazgo. En la revisión de la literatura existente, 
encontraron que mientras que algunos rasgos son comunes a través de 
una serie de estudios, la evidencia general sugiere que las personas que 
son líderes en una situación pueden no necesariamente ser líderes en 






García, (2004) afirma que: “A diferencia de otras zonas, en occidente 
se estudia al liderazgo desde puntos de vista democráticas y autocráticas, 
en oriente se desarrolló a través del confucionismo la idea de líder como 
un ser erudito y benévolo, respaldado por una gran tradición de piedad 
filial, como se cita a continuación”: 
“El liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y 
disciplina... 
Cuando uno tiene las cinco virtudes todas juntas, cada una correspondiente a su 
función, entonces uno puede ser un líder.” — Sun Tzu  "El arte de la guerra" 
 
LECCIONES DE LIDERAZGO (SEGÚN COLLIN POWEL) 
 
Ferguson (2013) enfatiza que: “Pocas veces se encuentra material que 
aporte algo a nuestros principios y criterios ya establecidos, a pesar de 
ello debemos reflexionar cada quien en nuestro nivel sobre nuestro 
desempeño profesional que cada persona está obligada a realizar, 
debemos tener presente que para tener éxito tenemos que conocer 
algunas lecciones de liderazgo que nos serán de mucha utilidad en 
nuestra ámbito laboral”. 
Lección 1: “Ser líder implica diferir con las ideologías de la mayoría ya que 
implica tener responsabilidad para argumentar y debatir para inspirar 
seguridad. Tener un buen liderazgo implica responsabilidad para el 
bienestar del grupo, por tal motivo algunas personas se enojaran por sus 
acciones y decisiones, querer ganarse la simpatía de todos es un signo 






Lección 2: “Cuando sus subordinados dejen de presentarle sus 
problemas, ese día ha dejado de ser su líder. le han perdido la confianza 
para que los pueda ayudar o piensan que a usted ya no les importa. Los 
líderes verdaderos se muestran accesibles y se ponen a su disposición” 
(Ferguson, 2013). 
Lección 3: Sin Temor procure retar a los profesionales. Aprendiendo de 
los profesionales, búsquelos como sus socios, obsérvelos detenidamente. 
Lección 4: “El liderazgo es solitario. Sea usted el presidente o gerente 
general de una gran empresa, director de un proyecto, la única 
responsabilidad es únicamente suya, aun cuando motive la participación 
de sus subalternos, la decisión que se tome únicamente será suya, aun 
cuando sean decisiones difíciles e inequívocas que influirán en el destino 
de la colectividad” (Ferguson, 2013). 
 
2.2.3 La autoestima en el docente 
 
“Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 
mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los 
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 
percepción evaluativa de nosotros mismos” (Bonet, 1997).  
“La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro 
ser, a nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por 
lo tanto, puede afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y 






sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima” 
(Bonet, 1997).  
Abraham Maslow (2010), en su jerarquía de las necesidades 
humanas, describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos 
aspectos:  
“El aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, 
suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras personas 
(reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana 
según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos 
a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación” (pp. 30).  
Según Carl Rogers(1997), refiere:  
“La raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian 
y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados; de ahí la 
importancia que le concedía a la aceptación incondicional del cliente”(pp. 
20). 
 “En efecto, la descripción de autoestima se afronta desde entonces 
en la escuela humanista como un derecho inalienable de toda persona, 
sintetizado en el siguiente” «axioma»: 
“Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es 
digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece 
estimarse a sí mismo y que se le estime” (Bonet, 1997).  
“Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto 






Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en nuestra 
más tierna infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la 
imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de nuestra 
autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y 
nuestras experiencias vitales. Esta imagen mental (nuestra autoimagen) 
contribuye a nuestra autoestima” (Bonet, 1997) 
“En virtud de este razonamiento, incluso los seres humanos más 
viles merecen un trato humano y considerado. Esta actitud, no obstante, 
no busca entrar en conflicto con los mecanismos que la sociedad tenga a 
su disposición para evitar que unos individuos causen daño a otros—sea 
del tipo que sea” (Bonet, 1997).  
“La autoestima como concepto varía en función del paradigma 
psicológico que lo aborde (psicología humanista, psicoanálisis, 
o conductismo). Desde el punto de vista del psicoanálisis, la autoestima 
está estrechamente relacionada con el desarrollo del ego; por otro lado, 
el conductismo se centra en conceptos tales como «estímulo», 
«respuesta», «refuerzo», (aprendizaje), con lo cual el 
concepto holístico de autoestima no tiene sentido. La autoestima es 
además un concepto que ha traspasado frecuentemente el ámbito 
exclusivamente científico para formar parte del lenguaje popular. 
El budismo considera al ego una ilusión de la mente, de tal modo que la 
autoestima, e incluso el alma, son también ilusiones; el amor y 
la compasión hacia todos los seres con sentimientos y la nula 






palabras de Buda, (no hay un camino hacia la felicidad, la felicidad es el 
camino)” (Bonet, 1997). 
FUNDAMENTOS DE LA AUTOESTIMA 
“La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por 
uno mismo es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el 
solo hecho de poder pensar constituye la base de su suficiencia, y el único 
hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por 
conseguir felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería 
corresponder a una autoestima alta. Sin embargo, la realidad es que 
existen muchas personas que, lo reconozcan o no, lo admitan o no, tienen 
un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural” (Mena, 2000). 
“Esto se debe a que, en el transcurso del desarrollo, y a lo largo de 
la vida en sí, las personas tienden a apartarse de la autoconceptualización 
[y conceptualización] positivas, o bien a no acercarse nunca a ellas; los 
motivos por los que esto ocurre son variados, y pueden encontrarse en la 
influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber faltado 
a los valores propios [o a los valores de su grupo social], o en un déficit 
de comprensión o de compasión por las acciones que uno realiza” (Bonet, 
1997). 
A. GRADOS DE AUTOESTIMA 
La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas 






 “Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la 
vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; 
o sentirse aceptado como persona” (Branden, 2013).  
 “Tener una autoestima baja es cuando la persona no se siente en 
disposición para la vida; sentirse equivocado como persona” (Branden, 
2013).  
 “Tener un término medio de autoestima es oscilar entre los dos estados 
anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como 
persona, y manifestar estas incongruencias en la conducta —actuar, unas 
veces, con sensatez, otras, con irreflexión—-, reforzando, así, 
la inseguridad” (Branden, 2013).  
      En forma práctica, y según la experiencia de Nathaniel Branden, 
“todas las personas son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al 
tiempo que nadie presenta una autoestima totalmente sin desarrollar. 
Cuanto más flexible es la persona, tanto mejor resiste todo aquello que, 
de otra forma, la haría caer en la derrota o la desesperación” (Branden, 
2013).  
B. ESCALERA DE LA AUTOESTIMA 
B-1 Auto reconocimiento: “Implica reconocerse a sí mismo, reconocer 
las necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 
corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, por qué 
actúa y qué siente” (Branden, 2013). 
B-2 Auto aceptación: “Capacidad que tiene el ser humano de aceptarse 
como realmente es, en lo físico, psicológico y social; aceptar cómo es su 






partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y sentir” (Branden, 
2013). 
Por auto aceptación se entiende: 
 “El reconocimiento responsable, ecuánime y sereno de aquellos rasgos 
físicos y psíquicos que nos limitan y empobrecen, así como de aquellas 
conductas inapropiadas y/o erróneas de las que somos autores”(Bonet, 
2013). 
 “La consciencia de nuestra dignidad innata como personas que, por muchos 
errores o maldades que perpetremos, nunca dejaremos de ser nada más y 
nada menos que seres humanos falibles”(Bonet, 2013). 
En palabras de Albert Ellis: 
“Auto aceptación quiere decir que la persona se acepta a sí misma 
plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se 
comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás le 
conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su amor” 
(Ellis, 2002). 
B-3 AUTO valoración: “Capacidad de evaluar y valorar las cosas que son 
buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son enriquecedoras, 
le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. Es buscar y valorar 
todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí mismo” (Ellis, 2002). 
B-4 Auto respeto: “Expresa y maneja en forma conveniente sentimientos 
y emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es la 
sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de la 






convencimiento real de que los deseos y las necesidades de cada uno 
son derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los otros con 
sus propias individualidades” (Ellis, 2002). 
B-5 Auto superación: “Si la persona se conoce es consciente de sus 
cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla y fortalece sus 
capacidades y potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en 
constante superación, por lo tanto, tendrá un buen nivel de autoestima, 
generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y 
tomar decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, 
familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios” (Ellis, 2002). 
B-6 Auto eficacia y auto dignidad 
 
Los dos aspectos interrelacionados de la autoestima: 
1. Un sentido de ganador y de poder salir adelante (auto eficacia). 
2. Un sentido de mérito personal (auto dignidad). 
B-7 Auto eficacia: “Confiar en el funcionamiento de mi mente; capacidad 
de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido; confianza 
en la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en 
la esfera de mis intereses y necesidades; confianza conocedora en uno 
mismo” (Ross, 2013). 
B-8 Auto dignidad: “seguridad de mi valor; una actitud afirmativa hacía 
mi derecho de vivir y felicidad. Auto eficacia y auto dignidad son los pilares 
duales de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente; 






C. LOS TRES ESTADOS DE LA AUTOESTIMA 
Según Martín Ross, “se distinguen tres estados de la autoestima en 
comparación con las hazañas (triunfos, honores, virtudes) y las anti-
hazañas (derrotas, vergüenzas, etc.) de la persona”. 
C-1 Autoestima derrumbada 
“Cuando la persona no se considera apreciable. Puede estar tapada por 
una derrota o vergüenza o situación que la vive como tal y se da el 
nombre de su anti-hazaña… por ejemplo si considera que pasar de cierta 
edad es una anti-hazaña, se auto define con el nombre de su anti-hazaña 
y dice soy un viejo. Se tiene lástima. Se auto-insulta. Se lamenta. Puede 
quedar paralizado con su tristeza” (Ross, 2013). 
C-2 Autoestima vulnerable 
“El individuo se quiere a sí mismo y tiene una buena imagen de sí. Pero 
su autoestima es demasiado frágil a la posible llegada de anti-hazañas 
(derrotas, vergüenzas, motivos de desprestigio) y por eso siempre está 
nervioso y utiliza mecanismos de defensa. Un típico mecanismo de 
protección de quienes tienen autoestima vulnerable consiste en evitar 
tomar decisiones: en el fondo se tiene demasiado miedo a tomar la 
decisión equivocada (anti-hazaña) ya que esto podría poner en peligro 
su autoestima vulnerable. 
Muchos denominados fanfarrones tendrían autoestima sostenida, 
que consiste en un tipo de autoestima vulnerable por el cual la persona 
sostiene su autoestima de alguna hazaña en particular -como puede ser 






superioridad que cuesta mantener. Aunque se muestra muy seguro de sí 
mismo, puede ser justamente lo contrario: la aparente seguridad 
solamente demuestra el miedo a las anti-hazañas (fracasos, derrotas, 
vergüenzas) y la fragilidad de la autoestima. 
Trata de echar culpas para proteger su imagen de sí de situaciones 
que la pondrían en riesgo. Emplea mecanismos de defensa tales como 
tratar de perder para demostrar que no le importa una derrota ( proteger 
a su orgullo de esa derrota). Es envidioso aunque no puede asumir su 
envidia” (Ross, 2013). 
C-3 Autoestima fuerte 
“Tiene una buena imagen de sí y fortaleza para que las anti-hazañas no 
la derriben. Menor miedo al fracaso. Son las personas que se ven 
humildes, alegres, y esto demuestra cierta fortaleza para no presumir de 
las hazañas y no tenerle tanto miedo a las anti-hazañas. Puede animarse 
a luchar con todas sus fuerzas para alcanzar sus proyectos porque, si le 
sale mal, eso no compromete su autoestima. Puede reconocer un error 
propio justamente porque su imagen de si es fuerte y este 
reconocimiento no la compromete. Viven con menos miedo a la pérdida 
de prestigio social y con más felicidad y bienestar general. 
Sin embargo, ninguna autoestima es indestructible, y por situaciones 
de la vida o circunstancias, se puede caer de aquí y desembocar a 








D. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA POSITIVA 
“La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor 
confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más 
fácilmente sus objetivos y autorrealizarse” (Branden, 2013).  
“Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera 
experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la 
autoestima es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima permite 
tener el convencimiento de merecer la felicidad” (Branden, 2013).  
“Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, 
pues el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar 
a los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo 
así las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las 
destructivas” (Branden, 2013).  
“El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no vienen a ser 
alternativas opuestas. Por el contrario, una actitud de amor hacia sí 
mismos se halla en todos aquellos que son capaces de amar a los demás” 
(Bonet, 1997). 
Erich Fromm Permite la creatividad en el trabajo, y constituye una 
condición especialmente crítica para la profesión docente. 
José-Vicente Bonet, en su libro Sé amigo de ti mismo: manual de 
autoestima, recuerda que la importancia de la autoestima es algo 
evidente: 






la cuenta de que lo contrario a ella no es la heteroestima, o estima de los 
otros, sino la desestima propia, rasgo característico de ese estado de 
suma infelicidad que llamamos depresión. Las personas que realmente 
se desestiman, se menosprecian, se malquieren..., no suelen ser felices, 
pues no puede uno desentenderse u olvidarse de sí mismo” (Bonet, 
1997).  
E. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
Según Rosenberg(1965) entiende a la autoestima como:  
“Un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales. La 
autoestima se crea en un proceso de comparación que involucra valores 
y discrepancias. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con 
la percepción del sí mismo en comparación con los valores personales. 
Estos valores fundamentales han sido desarrollados a través del proceso 
de socialización. En la medida que la distancia entre el si mismo ideal y 
el sí mismo real es pequeña, la autoestima es mayor. Por el contrario, 
cuanto mayor es la distancia, menor será la autoestima, aun cuando la 
persona sea vista positivamente por otros” (pp. 35). 
“La autoestima es un constructo de gran interés clínico por su 
relevancia en los diversos cuadros psicopatológicos, así como por su 
asociación con la conducta de búsqueda de ayuda psicológica, con el 
estrés y con el bienestar general”. (Jiménez & Vázquez, 2004.) 
“De manera muy particular se ha relacionado con cuadros como la 
depresión, los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad, la 






autoestima es un excelente predictor de la depresión… el estudio de la 
autoestima es, por tanto, un aspecto esencial en la investigación 
psicopatológica, siendo de interés la disponibilidad de instrumentos 
adecuadamente validados para su evaluación” (Bonet, 1997). 
La Escala de Autoestima de Rosenberg “es una de las escalas más 
utilizadas para la medición global de la autoestima. Desarrollada 
originalmente por Rosenberg (1965) para la evaluación de la autoestima 
en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los 
sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems 
están enunciados positivamente y la otra mitad negativamente (ejemplos, 
sentimiento positivo: creo que tengo un buen número de cualidades 
sentimiento negativo: siento que no tengo muchos motivos para sentirme 
orgulloso de mí). Es un instrumento unidimensional que se contesta en 
una escala de 4 alternativas, que va desde (muy de acuerdo) a (muy en 
desacuerdo)”. 
 
F. SEXISMO Y AUTOESTIMA 
El sexismo (juzgar el propio sexo como superior) puede perjudicar 
gravemente la autoestima, sobre todo la de las niñas y los niños.  
Breve reseña histórica 
 La autoestima, como vivencia psíquica, ha acompañado a la 






 El constructo psicológico de autoestima (o autoconcepto) se 
remonta a William James, a finales del siglo XIX, quien, en su 
obra Los Principios de la Psicología, estudiaba el desdoblamiento 
de nuestro «Yo-global» en un «Yo-conocedor» y un «Yo-
conocido». Según James, de este desdoblamiento, del cual todos 
somos conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima.1 
 “Ya entrado el siglo XX, la influencia inicial de la psicología 
conductista minimizó el estudio introspectivo de los procesos 
mentales, las emociones y los sentimientos, reemplazándolo por el 
estudio objetivo mediante métodos experimentales de 
los comportamientos observados en relación con el medio. El 
conductismo situaba al ser humano como un animal sujeto 
a reforzadores, y sugería situar a la propia psicología como 
una ciencia experimental similar a la química o a la biología. Como 
consecuencia, se descuidó durante bastante tiempo el estudio 
sistemático de la autoestima, que era considerada una hipótesis 
poco susceptible de medición rigurosa” (Bonet, 1997).  
 “A mediados del siglo XX, y con la psicología fenomenológica y 
la psicoterapia humanista, la autoestima volvió a cobrar 
protagonismo y tomó un lugar central en 
la autorrealización personal y en el tratamiento de los trastornos 
psíquicos. Se empezó a contemplar la satisfacción personal y 
el tratamiento psicoterapéutico, y se hizo posible la introducción de 






que las personas tienden a sentirse poco valiosas, desmotivadas e 
incapaces de emprender por ellas mismas desafíos” (Bonet, 1997). 
 Carl Rogers, “sumo exponente de la psicología humanista, expuso 
su teoría acerca de la aceptación y auto aceptación incondicional 
como la mejor forma de mejorar la autoestima”. 
 Robert B. Burns(1997) considera que la autoestima es: 
“El conjunto de las actitudes del individuo hacia sí mismo. El ser 
humano se percibe a nivel sensorial; piensa sobre sí mismo y sobre 
sus comportamientos; se evalúa y los evalúa. Consecuentemente, 
siente emociones relacionadas consigo mismo. Todo ello evoca en 
él tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismo, hacia su forma 
de ser y de comportarse, y hacia los rasgos de su cuerpo y de su 
carácter, y ello configura las actitudes que, globalmente, llamamos 
autoestima. Por lo tanto, la autoestima, para Burns, es 
la percepción evaluativa de uno mismo. En sus propias palabras: 
la conducta del individuo es el resultado de la interpretación 
peculiar de su medio, cuyo foco es el sí mismo”(pp 30). 
 Investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), 
López y Schnitzler (1983), Rosemberg y Collarte, “si bien exponen 
conceptualizaciones de la autoestima diferentes entre sí, coinciden 
en algunos puntos básicos, como que la autoestima es relevante 
para la vida del ser humano y que constituye un factor importante 






(Miranda, 2000). Agrupando las aportaciones de los autores 
citados, se obtendría una definición conjunta como la siguiente: 
 “La autoestima es una competencia específica de carácter socio-
afectivo que constituye una de las bases mediante las cuales el 
sujeto realiza o modifica sus acciones. Se expresa en el individuo 
a través de un proceso psicológico complejo que involucra a 
la percepción, la imagen, la estima y el autoconcepto que éste tiene 
de sí mismo. En este proceso, la toma de conciencia de la valía 
personal se va construyendo y reconstruyendo durante toda la vida, 
tanto a través de las experiencias vivenciales del sujeto, como de 
la interacción que éste tiene con los demás y con el ambiente” 
(Branden, 2003). 
 
G. LA AUTOESTIMA EN EL MUNDO REAL 
De manera práctica, la autoestima, al necesitar en parte de la 
heteroestima, se ve fuertemente influida por las condiciones sociales. “El 
concepto que una persona tiene de sí misma y de los demás, y lo que una 
persona siente por sí misma y por los demás, son la raíz de las relaciones 
humanas, y por lo tanto, decisivos para las contingencias del ser humano. 
Más allá del concepto ideal de autoestima que la psicología 
humanista propugna, desligada completamente del ego, las personas 
normalmente coexisten con éste, debiendo batallar continuamente con 
sus consecuencias, o, dicho de otro modo, el altruismo puro, salvo en 






espiritual, raramente se encuentra. La cultura, la política, la economía, la 
sociedad, la historia misma, están definidas por la autoestima de las 
personas, y al mismo tiempo son determinantes. Nada evade a la 
influencia de la autoestima, ni siquiera la propia concepción de la 
autoestima. Por ello, y para evitar confusiones, deberá valorarse el 
concepto de autoestima de forma diferente según cada ideología”. 
El concepto capitalista de la autoestima: críticas y controversia 
 
“El concepto de autoestima, tal como se entiende en la sociedad 
norteamericana, donde, con fundamentos psicoanalíticos, se rinde culto 
al ego y se admite en gran medida el narcisismo (incluso se habla de 
narcisismo saludable), ha sido criticado desde diferentes campos, y 
especialmente por figuras como el Dalái Lama, Carl Rogers, Paul 
Tillich y Alfred Korzybski” (Bonet, 1997). 
Las críticas teóricas y operativas más duras talvez provengan del 
psicólogo estadounidense Albert Ellis, “quien ha calificado en numerosas 
ocasiones la filosofía de la autoestima como esencialmente auto frustrante 
y destructivo en última instancia. Ellis considera que, aunque la 
propensión y tendencia del ser humano hacia el ego es innata, la filosofía 
de la autoestima aparece en un análisis definitivo como irreal, ilógica y 
destructiva para el individuo y para la sociedad, proporcionando más daño 
que beneficio”. Cuestiona los fundamentos y la utilidad de la fuerza del 
ego, y afirma que “la autoestima está basada en premisas definitorias 
arbitrarias, y sobre un pensamiento sobre-generalizado, perfeccionista y 






a evaluarse o juzgarse, no tienen por qué hacerlo, y se comportan de 
forma irracional cuando lo hacen; pues simplemente podrían aceptar su 
existencia como existo, prefiero seguir vivo y mientras lo esté, prefiero ser 
feliz Admite que la consideración y valoración de los comportamientos y 
características son funcionales e incluso necesarios, pero ve la 
consideración y valoración de la totalidad de los seres humanos y la 
totalidad de uno mismo como irracionales, antiéticas y absolutistas. Según 
Ellis, la alternativa más saludable es la auto aceptación y aceptación de 
los demás de forma incondicional. Utiliza una psicoterapia 
denominada Rational Emotive Behavior Therapy (terapia de 
comportamiento emotivo racional). También se le conoce como Terapia 




2.3.1 Hipótesis de general 
 
Las características profesionales del docente están asociadas con 
el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del área 
rural de Ayaviri. 
2.3.2 Sub hipótesis 
 
A. El perfil personal de los docentes está con la autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri. 
B. Existe una  asociación directa entre el perfil laboral de los 
docentes y la autoestima  de los estudiantes de secundaria del 






C. El liderazgo profesional de los docentes tiene una asociación 
significativa con la autoestima  de los estudiantes de secundaria 
del área rural de Ayaviri. 
2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 





































































1.2.1. Grado Académico 
 
 














1.3.5.Uso de sistemas 
apropiados  
 
1.3.6.Enseñar y asesorar 
  
1.3.7. Supervisión  
 
1.3.8. Formación de 
equipos   
  
 
25 a 45 años 
45 a 60 años 





























































2.1.2. Autoestima media 
 





30 a 40 puntos 
 
 
26 a 29 puntos 
 
 















 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Nivel correlacional 
3.1.2 Tipo de investigación: 
A. Según el ámbito 
 DE CAMPO: Es la realidad donde ocurren los hechos. 
B. Según la técnica 
 COMUNICACIONAL: Se utilizará la encuesta. 
C. Según la temporalidad 
 TRANSVERSAL: Observamos  una sola vez a las 
unidades de estudio. 
3.2  MÉTODO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN  
 
La metodología utilizada en el presente estudio por las características que 
presenta y para efectos de contrastación de la Hipótesis, se utilizará el diseño no 
experimental Espost Facto de tipo descriptivo correlacional, porque procurara 
verificar la existencia de la relación que existe entre las variables a través del uso 











La población está constituida por 5 IES  del área rural del distrito de   
Ayaviri además por 79 docentes del área de Matemática, y por 1280 
alumnos que corresponde al área de estudio. 
1 IES Agropecuario N° 151 
2 IES Quishuara 
3 IES Fe y Alegría N° 27 
4 IES Agropecuario Huamanruro 




 Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 n = 44 
 
N = 79 (Totalidad de investigados) 
Z = 1,96 (nivel de confianza del 95%) 
P = 0,50 (50% del área bajo la curva) 
Q = 0,50 (50% del área complementaria) 
E = 0,10 (10 % de error muestral) 
E2= 0,01 
n = 44 (tamaño de muestra) 
Se eligió de forma aleatoria los salones de los colegios de 44 docentes donde se 
emparejo de manera intencional los 44 docentes con 44 estudiantes para poder 






3.4 TÉCNICAS, FUENTES  E INSTRUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 Técnicas:  
En la investigación se  empleara para las variables:  
Características Personales: se empleara la técnica de encuesta  
Autoestima: se empleara la técnica de encuesta 
 Instrumentos:  
 LA FICHA  DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES: se utilizó un 
cuestionario con tres partes perfil personal, perfil laboral y un test 
para medir el liderazgo de los docentes  
 ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG: Cuestionario para 
explorar la autoestima personal como los sentimientos de valla 
personal y de respeto a si mismo consta de 10 ítems la puntuación 
es de 30 a 40 punto autoestima elevada de 26 a 29 puntos 
autoestima media y menos de 25 putos autoestima baja. 
 Validez de los instrumentos 
Para validar los instrumentos como la encuesta se realizó en base a 
criterios de expertos es decir se consultará a  personas expertas en el 
tema, se tomaron en cuenta como referencia las escalas que ya fueron 
validadas por los autores y utilizada en varias investigaciones.   
 
3.5 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
Formulación de hipótesis 
 
H a: Las características profesionales de los docentes  tiene asociación  con la 
autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri 






la autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri 
Mediante la propiedad aditiva de la prueba CHI – CUADRADO contrastaremos 
estadísticamente la hipótesis general. 
Sea 𝑋1
2, 𝑋2
2,   .  .  . 𝑋𝑁
2  variables aleatorias chi – cuadrado independientes con 
grados libertad 𝑛1, 𝑛2.  .  .   , 𝑛𝑝 respectivamente, entonces la variable aleatoria  
𝑋2 =  𝑋1
2 +  𝑋2
2+ .  .  .  . + 𝑋𝑁
2   
Sigue una distribución chi cuadrado con grados libertad igual a: 
𝑛 =  ∑ 𝑛𝑖
𝑝





2= 14,8277   +   4,1470    +    7,4763    +    9,9060    +    6,4283    +     16,1491 
 
𝑋𝐶
2 = 59,2574 
 
Sumatoria grados libertad 
 





2 = 28,8693 resultado de 18 gl y una probabilidad de 0,05 
 
Chi2 Calculado: 59,2574 >  Chi2 Tabulado: 28,8693 es decir por consiguiente la 
prueba es altamente significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
alterna donde las características profesionales de los docentes  tiene asociación  
con la autoestima de los Estudiantes de Secundaria del área rural de Ayaviri. 
 
3.6  PLAN DE ANÁLISIS 
3.6.1 Procedimiento de conteo 
En el procedimiento de conteo se  empleó  el paquete de ofimatica Excel 
de Microsoft Office para la entrada de datos y utilizaremos  el programa 







3.6.2 Presentación de resultados 
El tratamiento  estadístico se realizó  mediante un análisis descriptivo 
bivariado, porque está referido a dos variables causa-efecto, cuyos  
resultados serán  expresados en  números y porcentajes. 
Se tabularon las variables de características profesionales de los 
docentes con la variable nivel de autoestima de los estudiantes. Se utilizó 
la prueba  estadística del Chi cuadrado para determinar la existencia de 
una  asociación estadística  entre el nivel de Ansiedad en estudiantes con 
la variable Rendimiento Académico, considerando un p menor de 0,05 







3.7  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES DEL DOCENTE ASOCIADOS AL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA RURAL DE AYAVIRI 2015” 




¿Las características profesionales 
del docente están  asociadas al 
nivel de autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área 




¿Qué asociación existe entre el 
perfil personal de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 
secundaria del área rural de Ayaviri 
2015? 
 
¿Cómo  es la asociación entre el 
perfil  laboral de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 




¿Qué asociación existe entre el 
liderazgo  de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 





Determinar las características 
profesionales del docente y su  
asociación con el nivel de autoestima 
de los estudiantes de secundaria del 





1. Describir la  asociación que existe 
entre el perfil personal de los 
docentes y la autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área 
rural de Ayaviri. 
 
2. Evaluar  la asociación entre el perfil 
laboral de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 
secundaria del área rural de Ayaviri. 
 
 
3. Describir la asociación entre el 
liderazgo  de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 




Las características profesionales del 
docente están asociadas con el nivel 
de autoestima de los estudiantes de 





1. El perfil personal de los docentes 
está con la autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área 
rural de Ayaviri. 
 
 
2. Existe una  asociación directa entre 
el perfil laboral de los docentes y la 
autoestima  de los estudiantes de 
secundaria del área rural de Ayaviri. 
 
 
3. El liderazgo  de los docentes tiene 
una asociación significativa con la 
autoestima  de los estudiantes de 































CAPÍTULO IV   
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1 RESULTADOS 
Después de realizar un estudio minucioso, en el presente capitulo se dará a 
conocer la contrastación de la hipótesis planteada en el presente trabajo de 
investigación, en la cual los resultados, conclusiones y recomendaciones 
finales serán señaladas de acuerdo a los resultados obtenidos de los 
instrumentos aplicados a docentes y alumnos de las 05 instituciones 
educativas del medio rural de Ayaviri tomados como población para la 
presente investigación; Asimismo elaboramos de forma detallada los 
resultados de las variables de investigación que se ha considerado en el 
presente trabajo de investigación. 
Al término de la interpretación de los ítems de las variables de 
estudio, procedemos a realizar la contrastación de las hipótesis planteadas, 







TABLA Nº 1 
 
 PERFIL PERSONAL COMO EDAD DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA 





AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
25 a 45 AÑOS 6 60.00% 1 5.56% 3 18.75% 10 22.73% 
45 a 60 AÑOS 3 30.00% 12 66.67% 5 31.25% 20 45.45% 
61 a MÁS 1 10.00% 5 27.78% 8 50.00% 14 31.82% 
TOTAL  10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE   : Encuesta 
ELABORACIÓN  : El ejecutor 
 
Chi2 Calculado : 14.8277  GL  : 4 
Chi2 Tabulado : 9,48772  Probabilidad : 0.00507216 SIGNIFICATIVO 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
 PERFIL PERSONAL COMO EDAD DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
























EDAD DE LOS DOCENTES






Según la tabla y gráfico Nº 1, referido al perfil personal como la edad según nivel 
de autoestima de los estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri, 
podemos observar, en el grupo de estudiantes que presentaron un nivel de 
autoestima elevado su mayor porcentaje se encuentra con el 60,00% de 
docentes que tienen una edad de 25 a 45 años de edad.  
En cuanto a los estudiantes que presentaron un nivel de autoestima bajo 
su mayor porcentaje del 50,00%, se encuentra en los profesores con edad de 60 
años a más que les enseñan el área de matemática. 
Podemos observar que en los estudiantes que presentaron niveles de 
autoestima elevados en mayor porcentaje de 60,00%, es porque les enseñan 
docentes jóvenes de 25 a 45 años; a diferencia del grupo de estudiantes que 
presentan niveles bajos de autoestima en mayor proporción de 50,00% son 
estudiantes que les enseñan docentes con edades de 60 años a más; 
observando esta asociación ya que los docentes jóvenes tienen nuevas 
estrategias y metodología mientras que los docentes de avanzada edad no se 
capacitan y es por eso que no hay una motivación del curso.  
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 
H a : La edad del docente tiene asociación con el nivel de autoestima de los 
estudiantes. 








2c = 14.8277 
 
La 2c = 14.8277 calculada es mayor que la 20 = 9,48772 tabulada; con 
grados libertad 4 y una probabilidad de 0.00507216 es decir por consiguiente la 
prueba es significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna donde 





















TABLA Nº 2 
 
PERFIL PERSONAL COMO GÉNERO DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA 




 DOCENTE  
AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
MASCULINO 4 40.00% 14 77.78% 9 56.25% 27 61.36% 
FEMENINO 6 60.00% 4 22.22% 7 43.75% 17 38.64% 
TOTAL 10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE  : Encuesta 
ELABORACIÓN  : El ejecutor 
 
Chi2 Calculado : 4.1470  GL  : 2 
Chi2 Tabulado : 5.9914  Probabilidad : 0.12574273  NO SIGNIFICATIVO 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
PERFIL PERSONAL COMO GÉNERO DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA 




























Según la tabla y gráfico Nº 2, referido al perfil personal como el género de los 
docentes del área de matemática según nivel de autoestima de los estudiantes 
de secundaria del área rural de Ayaviri, podemos observar, en los estudiantes 
que presentaron un nivel de autoestima elevada el mayor porcentaje de 60,00% 
son de sexo femenino y el 40,00% son docentes de sexo masculino  
Los estudiantes con nivel medio de autoestima en su mayor porcentaje del 
77,78% son de sexo masculino y el 22,22% son de sexo femenino.  
En cuanto a los estudiantes que presentaron un nivel bajo de autoestima 
su mayor porcentaje de 56,25% son docentes que les enseñaron de sexo 
masculino y el 43,75% son docentes de sexo femenino Nos muestra porcentajes 
en donde los estudiantes que tienen niveles de autoestima elevada el mayor 
porcentaje se encuentran con el 60,00% en las docentes de sexo femenino y en 
los estudiantes con nivel de autoestima bajo el mayor porcentaje de 56,25% son 
docentes de sexo masculino pero los que presentaron niveles medios de 
autoestima con el 56,25% son los estudiantes que les enseñan docentes se sexo 
masculino. Es decir que no hay una asociación, la prueba estadística resulto no 
significativa resolviendo que no hay una asociación entre el género del docente 
y la autoestima del estudiante ya que esta variable no es una característica del 
docente predisponente. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 











2c = 4.1470 
La 2c = 4.1470 calculada es menor que la 20 = 5.9914 tabulada; con 
grados libertad 2 y una probabilidad de 0.12574273 que es mayor a la 
probabilidad 0,05 es decir por consiguiente la prueba es no significativa 
rechazando la hipótesis alterna y aceptando la hipótesis nula donde el género 





















TABLA Nº 3 
 
PERFIL PERSONAL COMO ESTADO CIVIL DEL DOCENTE SEGÚN EL 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 
ÁREA RURAL DE AYAVIRI.2015 
 
ESTADO CIVIL  
DEL 
 DOCENTE 
AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
CASADO 2 20.00% 13 72.22% 10 62.50% 25 56.82% 
SOLTERO  8 80.00% 5 27.78% 6 37.50% 19 43.18% 
TOTAL  10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE  : Encuesta 
ELABORACIÓN  : El Ejecutor 
 
 
Chi2 Calculado : 7.4763  GL  : 2 
Chi2 Tabulado : 5.9914  Probabilidad : 0.02379693 SIGNIFICATIVO 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
 
PERFIL PERSONAL COMO ESTADO CIVIL DEL DOCENTE SEGÚN EL 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 



























Según la tabla y gráfico Nº 3, referido al estado civil de los docentes del área de 
matemática, según el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria del 
área rural de Ayaviri, podemos observar, en los estudiantes que presentaron un 
nivel de autoestima elevado el mayor porcentaje en este grupo del 80,00% les 
enseñan docentes con estado civil soltero y el 20,00% son docentes con estado 
civil casado. 
En cuanto a los estudiantes que presentaron un nivel de autoestima bajo 
de las IES área rural de Ayaviri podemos observar que el mayor porcentaje de 
62,50% es de los docentes casados y el 37,50% es el porcentaje de los docentes 
que enseña que tienen un estado civil soltero. 
Se puede afirmar que los estudiantes que tienen una autoestima alta sus 
docentes en mayor porcentaje del 80,00% son de estado civil solteros a 
diferencia de los estudiantes que tiene un nivel de autoestima bajo sus docentes 
en mayor porcentaje de 62,50% tienen un estado civil casados es decir que los 
docentes solteros tienen más tiempo para poder realizar sus cesiones de clases 
con mejores estrategias y motivaciones. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 
H a : El estado civil del docente tiene asociación con el nivel de autoestima de 
los estudiantes. 
H o : El estado civil del docente no tiene asociación con el nivel de autoestima 








2c = 7.4763 
 
La 2c = 7.4763 calculada es mayor que la 20 = 5.9914 tabulada; con 
grados libertad 2 y una probabilidad de 0.02379693 es decir por consiguiente la 
prueba es significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna donde 
























TABLA Nº 4 
 
PERFIL LABORAL COMO GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE SEGÚN EL 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 





AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
PROFESOR 
1 10.00% 4 22.22% 10 62.50% 15 34.09% 
LICENCIADO 
3 30.00% 6 33.33% 3 18.75% 12 27.27% 
POST GRADO 
6 60.00% 8 44.44% 3 18.75% 17 38.64% 
TOTAL  10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE  : Encuesta 
ELABORACIÓN  : El ejecutor 
 
Chi2 Calculado : 9.9060  GL  : 4 
Chi2 Tabulado : 9,48772  Probabilidad : 0.04204032 SIGNIFICATIVO 
 
GRÁFICO Nº 4 
 
PERFIL LABORAL COMO GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE SEGÚN EL 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 
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Según la tabla y gráfico Nº 4, respecto al perfil laboral como el grado académico 
de los docentes del área de matemática según nivel de autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri, podemos observar, que los 
estudiantes que presentan un nivel elevado de autoestima en sus mayor 
porcentaje de 60,00% es de los docentes con grado académico de pos grado 
seguido de un 30,00% de docentes con grado de licenciado. 
En cuanto a los estudiantes que presentaron un nivel de autoestima bajo 
en mayor porcentaje del 62,50% son de docentes que solo tienen el grado de 
profesor. 
Se puede afirmar que los estudiantes con elevada autoestima en sus 
mayores porcentajes de 60,00% les enseñan docentes con estudios de pos 
grado a diferencia de los estudiantes que presentaron un nivel bajo de 
autoestima en sus mayor porcentaje de 62,50% les enseñan docente que no 
tienen estudios de posgrado es decir solo tienen el título de profesor donde se 
puede observar que los docentes con estudios de pos grado tienen mejor 
preparación actualizando sus conocimientos y reflejando en los estudiantes al 
motivarlos en su materia.  
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 
H a : El grado académico del docente tiene asociación con el nivel de 
autoestima de los estudiantes. 










2c = 9.9060 
 
La 2c = 9.9060 calculada es mayor que la 20 = 9,48772 tabulada; con 
grados libertad 4 y una probabilidad de 0.04204032 es decir por consiguiente la 
prueba es significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna donde 






















TABLA Nº 5 
 
PERFIL LABORAL COMO CONDICIÓN LABORAL DEL DOCENTE SEGÚN 
EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 
ÁREA RURAL DE AYAVIRI.2015 
 
 
CONDICIÓN LABORAL  
DEL 
 DOCENTE  
AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
NOMBRADO 2 20.00% 7 38.89% 11 68.75% 20 45.45% 
CONTRATADO 8 80.00% 11 61.11% 5 31.25% 24 54.55% 
TOTAL  10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE  : Encuesta 
ELABORACIÓN  : El ejecutor 
 
Chi2 Calculado : 6.4283  GL  : 2 
Chi2 Tabulado : 5.9914  Probabilidad : 0.04018788 SIGNIFICATIVO 
 
GRÁFICO Nº 5 
 
PERFIL LABORAL COMO CONDICIÓN LABORAL DEL DOCENTE SEGÚN 
EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 
































Según la tabla y gráfico Nº 5, respecto al perfil laboral como la condición laboral 
de los docentes del área de matemática según nivel de autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri, podemos observar, el los 
estudiantes que presentaron un nivel elevado de autoestima su mayor porcentaje 
es de 80,00% que les enseñan docentes contratados y el 20,00% de estudiantes 
les enseñan docentes nombrados. 
En cuanto a los estudiantes que presentan un nivel de autoestima bajo se 
puede observar que en mayor porcentaje de 68,75% de estudiantes manifiestan 
que les enseñan docentes nombrados y un 31,25% de estudiantes que les 
enseñan docentes contratados. 
Podemos afirmar que los estudiantes con una autoestima elevada en sus 
mayor porcentajes de 80,00% les enseñan docentes con una condición laboral 
de contratados a diferencia de lo estudiantes con una autoestima baja que en 
sus mayores porcentajes de 68,75% de estudiantes les enseñan docentes 
nombrados es decir que los docentes contratados por la misma razón de 
inestabilidad del trabajo tiende a superarse a capacitarse a realizar innovadoras 
estrategias para motivas a sus estudiantes a diferencia de los docentes que ya 
tienen una estabilidad laboral que más se dedican a actividades administrativas 
como jefaturas. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
H a : La condición laboral del docente tiene asociación con el nivel de 





H o : La condición laboral del docente no tiene asociación con el nivel de 




2c = 6.4283 
 
La 2c = 6.4283 calculada es mayor que la 20 = 5.9914 tabulada; con grados 
libertad 2 y una probabilidad de 0.04018788 es decir por consiguiente la prueba 
es significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna donde la 






















TABLA Nº 6 
 
LIDERAZGO PROFESIONAL DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA 
RURAL DE AYAVIRI.2015 
 
LIDERAZGO PROFESIONAL  
DEL 
 DOCENTE  
AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
ELEVADA MEDIA BAJA TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
BAJO 1 10.00% 3 16.67% 9 56.25% 13 29.55% 
REGULA 2 20.00% 11 61.11% 4 25.00% 17 38.64% 
ALTO 7 70.00% 4 22.22% 3 18.75% 14 31.82% 
TOTAL  10 100.00% 18 100.00% 16 100.00% 44 100.00% 
FUENTE  : Encuesta 
ELABORACIÓN  : EleEjecutor 
 
Chi2 Calculado : 16.1491  GL  : 4 
Chi2 Tabulado : 9,48772  Probabilidad : 0.00282546 SIGNIFICATIVO 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
LIDERAZGO PROFESIONAL DEL DOCENTE SEGÚN EL NIVEL DE 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL ÁREA 
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Según la tabla y gráfico Nº 6, respecto al perfil laboral como el grado académico 
de los docentes del área de matemática según nivel de autoestima de los 
estudiantes de secundaria del área rural de Ayaviri, podemos observar, en los 
estudiantes con un nivel elevado de autoestima el mayor porcentaje de 
estudiantes con el 70,00% manifiestan un alto liderazgo de los docentes que les 
enseñan. 
En cuanto a los estudiantes con un nivel bajo de autoestima en su mayor 
porcentaje de estudiantes con el 56,25% manifiestan tener docentes con un bajo 
liderazgo de los docentes que les enseñan  
Podemos afirmar que los estudiantes que tienen un elevado nivel de 
autoestima sus mayores porcentaje de 70,00% sus docentes tiene alto nivel de 
liderazgo a diferencia de los estudiantes que presentaron bajos niveles de 
autoestima en sus mayores porcentajes del 56,25% tienen docentes con un bajo 
nivel de liderazgo es decir que los docentes con perfil de líder motiva a sus 
estudiantes impartiendo la actitud de líder. 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
H a : El liderazgo profesional del docente tiene asociación con el nivel de 
autoestima de los estudiantes. 
H o : El liderazgo profesional del docente no tiene asociación con el nivel de 








2c = 16.1491 
La 2c = 16.1491 calculada es mayor que la 20 = 9,48772 tabulada; con 
grados libertad 4 y una probabilidad de 0.00282546 es decir por consiguiente la 
prueba es significativa rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna donde 
el liderazgo profesional del docente si tiene asociación con el nivel de autoestima 





















TABLA Nº 7 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 
ÁREA RURAL DE AYAVIRI, 2015 
 
 AUTOESTIMA DEL ESTUDIANTE 
 Fi % 
ELEVADA 10 22.73% 
MEDIA 18 40.91% 
BAJA 16 36.36% 
TOTAL 44 100.00% 
FUENTE   : Encuesta 
ELABORACIÓN   : El ejecutor 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL 

















Según la tabla y gráfico Nº 7, referido al nivel de autoestima de los estudiantes 
de secundaria del área rural de Ayaviri, podemos observar, que los estudiantes 
en su mayor porcentaje de 40,91% representaron un nivel de autoestima medio. 
Seguido del 36,36% de estudiantes que presentaron un nivel de autoestima bajo 
y con menos porcentaje del 22,73% de los estudiantes presentaron un nivel de 
autoestima elevada  
Se puede observar en este estudio que los estudiantes en mayor porcentaje 
del 40,91% tienen un nivel medio de autoestima y un 36,36% de autoestima baja 
es decir que falta motivación en los estudiantes donde puede perjudicar su 






PRIMERA: Las características profesionales de los docentes  tiene asociación  
con la autoestima de los Estudiantes de Secundaria del área rural de 
Ayaviri la prueba estadística resulto el Chi2 Calculado: 59,2574 >  
Chi2 Tabulado: 28,8693 es decir por consiguiente la prueba es 
altamente significativa donde Las características profesionales de los 
docentes como el perfil personal, laboral e liderazgo profesional 
están asociados al nivel de autoestima de los estudiantes.  
SEGUNDA: A los estudiantes con niveles de autoestima elevados de 60,00% les 
enseñan docentes jóvenes de 25 a 45 años a diferencia del grupo de 
estudiantes con niveles bajos de autoestima 50,00% son estudiantes 
que les enseñan docentes con edades de 60 años a más. En cuanto 
al sexo de los docentes no hay una asociación, la prueba estadística 
resulto no significativa resolviendo que no hay una asociación entre 
el género del docente y la autoestima del estudiante ya que esta 
variable no es una característica del docente predisponente. Los 
docentes solteros presentan estudiantes con alta autoestima con el 
80,00%.  
TERCERA: A los estudiantes con elevada autoestima con el mayor porcentaje 
de 60,00% les enseñan docentes con estudios de pos grado a 
diferencia de los estudiantes con baja  autoestima en sus mayor 
porcentaje de 62,50% les enseñan docente que no tienen estudios 
de posgrado se concluye también en  los estudiantes con una 






enseñan docentes con una condición laboral de contratados a 
diferencia de lo estudiantes con una autoestima baja que en sus 
mayores porcentajes de 68,75% de estudiantes les enseñan 
docentes nombrados. 
 CUARTA: A los estudiantes que tienen un elevado nivel de autoestima sus 
mayores porcentaje de 70,00% sus docentes tiene alto nivel de 
liderazgo a diferencia de los estudiantes que presentaron bajos 
niveles de autoestima en sus mayores porcentajes del 56,25% tienen 
docentes con un bajo nivel de liderazgo es decir que los docentes 








PRIMERA: Los docentes deben de generar un clima emocional cálido, 
participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser 
reconocido; fomentar especialmente el trabajo en grupos durante la 
clase, dándole responsabilidades; ofrecerle la posibilidad de que 
tome decisiones y  darle la confianza necesaria para que se 
desenvuelva, haciéndole ver sus capacidades y habilidades, 
reforzando positivamente las conductas que realice correctamente, 
mostrándole aquello que ha hecho bien y sobretodo hacérselo saber 
ya sea con palabras o con premios. 
SEGUNDA: Al docente se debe sensibilizar para que puedan capacitarse 
constantemente teniendo en cuenta que los estudiantes son muy 
propensos a cambios en su autoestima, se debe considerar también 
todos los factores que puedan propiciar dichos cambios, ser siempre 
prudente en la forma en que repriman una acción negativa, tener el 
control de sus emociones y la asertividad de las palabras. 
TERCERA: Es importante que el Ministerio de Educación a través de los 
directivos de la región de educación, las UGELs, los Directores y 
docentes de las Instituciones Educativas  desarrollen programas y 
talleres de autoestima y motivación que puede significar un aporte 
para el desarrollo personal y académico de los estudiantes en 







CUARTA: Ampliar investigaciones sobre la relación consistente entre las 
características profesionales y nivel de autoestima, que permitan 
formar a los futuros ciudadanos con seguridad para poder resolver 
problemas profesionales y cotidianos con una autoestima alta 
mejorando sus aspectos: psicológico, social, y profesionales. Sería 
importante que investigaciones relacionadas al tema aquí expuesto 
puedan ser ampliadas y profundizadas de tal manera que se 
obtengan resultados y propuestas orientadas a mejorar la autoestima 
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UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
FICHA DE CARACTERISTICAS PROFESIONALES 
 




25 a 45 años    (    ) 
45 a 60 años    (    ) 
61 a más años    (    ) 
 
1.2. Sexo       Masculino (     )                       Femenino (     ) 
 
 
1.3. Estado civil 
 
Casado/a    (    ) 




3. Perfil laboral    
 
 
3.1. Grado académico 
 
Profesor   (    ) 
Licenciado    (    ) 
Posgrado   (    ) 
 
 
3.2. Condición laboral 
 
 





















UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
TEST DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
 
 
 • A continuación se presentan 9 áreas de valoración de su liderazgo, ellas son: - 
 
- Habilidad en el trabajo  
- Comunicaciones  
- Ética profesional  
- Planificación  
- Uso de sistemas apropiados  
- Enseñar y asesorar  
- Supervisión  
- Formación de equipos  
 
• En una escala de 1 a 5, donde 5 es Siempre y 1 es Nunca, valore cada una de las preguntas 
que a continuación se presentan.  
 
Habilidades en el trabajo  
 
1. Yo me fijo normas altas para mí. ( )  
2. Yo soy competente en mi trabajo. ( )  




4. Al hablar, yo explico las ideas y los conceptos de manera que todos las puedan entender. ( )  
5. Yo escucho atentamente a los otros y presto atención a lo que ellos tienen que decir ( )  
6. Yo escribo eficazmente y soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos claramente. ( )  
7. Yo comunico la emoción y el entusiasmo adecuados que motivan a los empleados. ( )  
 
Ética profesional  
 
8. Yo acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto que ellas tienen en los           
demás. ( )  
9. Yo soy un modelo del rol que tengo y pongo el ejemplo apropiado para que los otros lo         
sigan. ( )  
10. Yo demuestro coraje moral; realizo las tareas que debería y soy firme en mis valores, 
principios morales y convicciones. ( )  




12. Soy eficiente, desarrollo cursos de acción, programando y organizando. ( ) 13. Yo establezco 
prioridades y metas claras. ( )  
14. Yo soy flexible, capaz de manejar la incertidumbre y no me frustro   fácilmente. ( )  
15. Me aseguro que otros me ayuden a desarrollar los planes cuando es apropiado. ( )  
 





16. Busco activamente la información necesaria para resolver los problemas o desarrollar 
recomendaciones. ( )  
17. Yo sé organizar las cosas para que la información fluya eficazmente por todo el equipo o la 
organización. ( )  
18. Sé usar técnicas analíticas para resolver problemas o para llegar a conclusiones. ( )  
19. Yo estimo hábilmente el tiempo que toma terminar un trabajo y manejo eficazmente mi tiempo 
y prioridades. ( )  
 
Toma de decisiones  
 
20. Sé qué decisiones tomar y cuáles delegar. ( )  
21. Me comprometo con las decisiones que tomo. ( ) 
22. Yo incluyo a los otros en el proceso de toma de decisiones cuando es apropiado. ( )  
23. Desarrollo soluciones creativas e imaginativas cuando enfrento problemas poco         
familiares. ( )  
 
Enseñar y asesorar  
 
24. Yo entiendo y acepto mi responsabilidad para enseñar, capacitar y  aconsejar. ( )  
25. Soy un maestro eficaz. ( )  
26. Yo demuestro la paciencia y preocupación necesarias para ser un consejero eficaz. ( )  
27. Uso el buen juicio con la información personal y mantengo la confidencialidad cuando es 
apropiado. ( ) 
 
 Supervisión  
 
28. Doy instrucciones claras y concisas; el personal sabe que hacer después de recibir mis 
instrucciones. ( )  
29. No doy supervisión excesiva. ( )  
30. Yo no hago supervisión debajo de lo normal ni tampoco ofrezco pocas orientaciones. ( )  
31. Sé cómo evaluar el desempeño para determinar su los estándares se están cumpliendo. ( ) 
 
Formación de equipos 
 
32. Mis acciones ayudan a desarrollar un ambiente saludable de liderazgo. ( ) 
33. Me aseguro de que los otros reciban el crédito por sus contribuciones y logros. ( )  
34. Acepto los errores honestos de otros como una parte normal   del aprendizaje. ( )  
35. Desarrollo al personal compartiendo de buena gana mi experiencia y especialización. ( )  
 
Sume los puntos de las 35 afirmaciones  
 
Total Descripción Nivel 
35-70 
Usted necesita mejorar en la mayoría, si no en 
todas, las áreas de competencia de liderazgo. 
Bajo Liderazgo  
71-139 
Usted puede necesitar mejorar en algunas áreas 
de competencia de liderazgo. 
regular Liderazgo  
140-175 
¡Usted es un líder excelente! Trabaje duro para 
mantener todas sus competencias de liderazgo. 





    ANEXO 3 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
ESCALA DE AUTOESTIMA ROSEMBERG 
 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 
INDICACIÓN: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 




De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del 6 al 10, 
las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.  
 
De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada 
De 26 a 29 puntos: Autoestima media 
Menos de 25 puntos: Autoestima baja 
 
Propiedades psicométricas Las escalas traducida y validada en castellano. La 
consistencia interna de la escalas se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 
0,80 
 
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 
Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene 
de si misma. 
 
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considera más 
apropiada. 
 
A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 























A B C D 
 
 
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás. 
    
2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas 
    
3. Soy capaza de hacer las cosas tan bién como la mayoría de la gente. 
    
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo (a) 
    
 
 
5. En general estoy satisfecho (a) de mí mismo (a). 
    
6. Siento que no tengo mucho de loa que estar orgulloso (a) 
    
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado (a) 
    
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo 
    
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 
    
10. A veces creo que no soy buena persona. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
